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Med hujšanjem in kmečkim življenjem: primerjava formatov dveh resničnostnih šovov 
Resničnostna televizija je eden pomembnejših pojavov, ki je vplival na razvoj medijske in 
predvsem televizijske industrije. Z vzponom v začetku 90. let prejšnjega stoletja, je 
resničnostna televizija dodobra zaznamovala televizijski žanr in postavila nove smernice. Gre 
za oddaje, ki temeljijo na »resničnosti« oziroma prikazovanju resničnih dogodkov običajnih 
ljudi. Glede na mešanje kodov različnih žanrov so se skozi čas oblikovali tudi tipi resničnostnih 
oddaj in formati, ki imajo svoje prepoznavne lastnosti. V pričujočem delu se bom posvetil 
dvema podžanroma, in sicer preobrazbenim oddajam in gamedoc oddajam. 
Najprej bom predstavil teoretski okvir resničnostne televizije, nato pa primerjal in analiziral 
dva tematsko različna formata resničnostnih šovov, ki sta se predvajala na slovenskih 
televizijah. Tako kmetovanje kot tudi hujšanje je, kljub na videz velikim razlikam, slovenskemu 
občinstvu blizu. Ugotavljal bom, kakšne so žanrske razlike, podobnosti in kje so stične točke 
formata The Biggest Loser Slovenija in Kmetija: Nov začetek. Zanimala me bo tudi vloga 
adaptacije in kulturni vidik obeh formatov, ki pomembno vplivata na uspešnost šova.  
 
Ključne besede: resničnostna televizija, The Biggest Loser Slovenija, Kmetija: Nov začetek, 
formati resničnostne televizije, primerjava. 
 
Between weight loss and farm life: comparing the formats of two reality shows 
Reality television is one of the major phenomena that has influenced the development of the 
media and especially the television industry. With the rise in the early 1990s, reality television 
marked the television genre and set new directions. These are shows that are based on "reality" 
respectively showing true events of ordinary people. Due to mixing of codes of different genres, 
types of reality shows and formats have also evolved over time, with its distinctive features. In 
this paper, I will focus on two sub-genres, namely makeover shows and gamedocs. 
First, I will present the theoretical framework of reality television and then compare and analyze 
two thematically different formats of reality shows broadcast on Slovenian television. In spite 
of seemingly large differences, both farming and weight loss are close to the Slovenian 
audience. I will find out what are the genre differences, similarities and where are the touch 
points of The Biggest Loser Slovenija and Kmetija: Nov začetek. I will also be interested in the 
role of adaptation and the cultural aspect of both formats, which significantly influence the 
success of the show. 
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1 UVOD  
Kadar slišimo za pojem resničnostne televizije, si običajno predstavljamo oddajo, kjer je 
prikazano skupno življenje določenih posameznikov in njihovega vsakdana ob opravljanju 
različnih nalog, kjer je končni cilj osvojitev bogate nagrade. A so si šovi med sabo različni. 
Tovrstne oddaje običajno dosegajo visoko gledanost, hkrati pa v javnosti sprožajo val polemik 
in zgražanja zaradi pojavljanja grobega jezika, pohujšanja in spolnosti, ki lahko pridejo 
navzkriž z določenimi vrednotami. Vendar namen te diplomske naloge ni, da presoja, kaj je 
moralno ali etično spornega v tovrstnih oddajah. Kot pravi Dovey (2000, str. 86), je 
resničnostna televizija »interaktivna, participativna oblika televizije, ki v ospredje postavlja 
naše resnične strahove in skrbi. Zanjo so značilni običajni ljudje in njihova dramatična 
izkustva.« Vendar je resničnostna televizija več kot le to. Je širok pojem, ki je, in še vedno 
pomembno vpliva na medije in razvoj televizijskih žanrov. 
Z razcvetom resničnostnih šovov in po Big Brotherju se je sčasoma razvilo veliko različic in 
tematsko obarvanih formatov. Ti so si sicer lahko med sabo zelo podobni, a kot bom ugotavljal 
v tej diplomski nalogi, prihaja med njimi tudi do pomembnih razlik. V Sloveniji se je prvi 
resničnostni šov predvajal leta 2002 na komercialni televiziji Kanal A. To je bila licenčna 
oddaja Popstars, leta 2004 pa je na POP TV sledil še Sanjski moški (Jakopič, 2006, str. 43). 
Poleg peščice lastnih formatov, smo na televizijskih zaslonih lahko spremljali pretežno uvožene 
oziroma licenčne šove iz tujine, od talent šovov (Popstars, Slovenija ima talent), zmenkarskih 
šovov (Zmenkarije, Sanjski moški), gamedoc šovov (Bar, Kmetija: Nov začetek), do vse bolj 
priljubljenih preobrazbenih šovov (Delovna akcija, The Biggest Loser Slovenija). Tovrstni 
uvoženi formati so zahtevali določeno stopnjo adaptacije na slovensko okolje in občinstvo, pri 
čemer je bilo za uspeh potrebno upoštevati tako ekonomske kot tudi kulture dejavnike, o čemer 
bom pisal tudi v tem diplomskem delu. Formati lahko v določenem okolju in obdobju uspejo, 
kar pa ne pomeni, da bodo nujno uspeli nekje na drugem koncu sveta. V teoretskem delu naloge 
bom, poleg že omenjene teorije o formatih, najprej predstavil nastanek in razvoj žanra 
resničnostne televizije, nato pa raziskal in se osredotočil na dva podžanra, to sta gamedoc in 
preobrazbene oddaje, kamor spadata tudi formata The Biggest Loser Slovenija in Kmetija: Nov 
začetek.  
V osrednjem oziroma empiričnem delu diplomske naloge se bom ukvarjal z žanrsko analizo in 
primerjavo omenjenih formatov, ki sta na prvi pogled različna, a imata hkrati precej skupnih 
lastnosti. The Biggest Loser Slovenija je ena od zelo redkih oddaj (vsaj v slovenskem okolju), 
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kjer so glavni akterji ljudje s prekomerno telesno težo in kjer je glavno vodilo oddaje izgubljanje 
odvečnih kilogramov za denar in preobrazba telesa. Na drugi strani pa je preizkušen format 
Kmetije: Nov začetek, kjer je tematika težko kmečko življenje običajnih, a skrbno izbranih 
tekmovalcev v borbi za 50.000 evrov. Zanimalo me bo, kje so tiste glavne razlike, specifike in 
podobnosti med dvema sicer tematsko povsem različnima šovoma. Predpostavljam, da bo do 
največjih razlik prišlo pri primerjavi tekmovanja, mizanscene in glavnih zgodb. Znotraj tega se 
bom osredotočil tudi na pomembnejše elemente adaptacije obeh formatov in na kulturne 
specifike. Je za uspeh nujna drama, avtentičnost, poudarek na medsebojnih odnosih, 
tekmovanje ali osebne zgodbe tekmovalcev? Kateri so ključni elementi formata, ki ga 
zaznamujejo in pripomorejo k uspehu? Kakšno vlogo ima pri tem adaptacija formata in kulturne 
specifike okolja? 
Moje diplomsko delo bo temeljilo na študiju strokovne literature in primerjalni analizi 
omenjenih formatov resničnostnih šovov. V pomoč mi bo tudi produkcijska biblija1, saj sem 
pri obeh šovih sodeloval kot urednik in kreativni producent, kar mi omogoča natančen vpogled 









1 Produkcijska biblija je obširen dokument, kjer so zapisana vsa pravila, nasveti za produkcijo in koncept 
določenega šova oziroma oddaje. 
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2 RESNIČNOSTNA TELEVIZIJA 
Murray in Ouellette (2009, str. 3) definirata resničnostno televizijo kot »izrazito komercialen 
žanr, ki združuje estetična pravila in fuzijo popularne zabave z obljubo prikazovanja oziroma 
obravnave resničnosti.« Običajno formate resničnostne televizije ne najdemo na nacionalnih 
televizijskih programih, čeprav so se v preteklosti, še preden je bil termin resničnostne televizije 
zares definiran in prepoznaven, pojavljali tudi tam. Dovey (2000, str. 79) dodaja, da »gre za 
snemanje resničnih dogodkov iz življenja posameznika ali skupin, lahko pa gre le za poskus 
posnemanja dogodkov iz resničnega življenja skozi formo dramatizirane rekonstrukcije.« 
Prvotne definicije resničnostne televizije pogosto vključujejo tudi prikazovanje dela policije in 
reševalnih enot, neobičajna ali nevarna dejanja (prav tam, str. 79–80), vendar bi takšno lastnost 
iz več razlogov težko pripisali današnjemu času. Pri trenutni poplavi resničnostnih oddaj se 
torej pojavlja problem same definicije resničnostne televizije, ki je vse prej kot enostavna. 
Resničnostne oddaje lahko opredelimo kot snemanje resničnih ljudi pri resničnih dogodkih, ki 
se jim dogajajo v njihovem vsakdanu. Takšne oddaje imajo tudi slednje lastnosti: ljudje 
prikazujejo sami sebe (niso profesionalni igralci), ljudje so snemani v običajnih, vsakdanjih 
okoljih (ne v studiu), stvari se dogajajo brez scenarija, dogodki so dani v pripovedni kontekst, 
njihov primarni namen pa je zabava občinstva (Nabi, Biely, Morgan, Stitt, 2003, str. 304). 
Spremljanje tovrstnih oddaj služi torej kot razvedrilo in zabava in ne, kot bi morda iz same 
besedne zveze »resničnostna televizija« pričakovali, podajanju točnih, realnih oziroma 
resničnih informacij ali novic.  
Annete Hill (2005, str. 41) dodaja, da so za resničnostno televizijo značilni med drugim tudi 
posnetki nadzornih kamer, uporaba prenosljive ročne kamere in dogodki, ki so razkriti 
neposredno pred kamero. Po njenem mnenju je »temeljna značilnost resničnostne televizije 
njena nepredvidljivost oziroma snemanje resničnih dogodkov, kot so se zgodili (angleško: see 
it happen style)« (prav tam, str. 53), medtem ko Andrejevic (2004, str. 1–7) omenja še željo po 
slavi, voajerizem in interaktivnost. Vsak lahko postane udeleženec šova in ravno to je ključno, 
da se gledalci lažje poistovetijo s tekmovalci oziroma udeleženci določenega šova. 
Tekmovalcem ni potrebno igrati in se razlikovati od gledalcev, oni so gledalci.  
Kot sem že nakazal, nam prvi pogled na obravnavano temo in termin resničnosti obljublja, da 
bomo pri ogledu takšnih oddaj priča dejanskim, resničnim, pristnim dogodkom iz življenja 
posameznikov, vendar kot bom razložil kasneje, temu ni vedno tako. Strinjam se z 
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Andrejevicem, ki pravi, da je definicija resničnostne televizije problematična in nenatančna, saj 
ne vključuje vseh obstoječih podžanrov oziroma ne izključuje ostalih form programa. Tudi 
postavka, da v oddajah resničnostne televizije nastopajo samo običajni ljudje ne drži, saj se 
pojavljajo tudi šovi z zvezdniki, kjer so udeleženci slavni ljudje ali profesionalni igralci. 
Podobno velja tudi za nenapisan scenarij, ki ni značilen samo za resničnostno televizijo, ampak 
konec koncev tudi za športne prenose in politična soočenja (Andrejevic, 2004, str. 64). 
Za lažje razumevanje resničnostne televizije je nujno poznati njen nastanek in razvoj, kar bom 
na kratko skušal predstaviti v naslednjih vrsticah.  
 
2.1 NASTANEK RESNIČNOSTNE TELEVIZIJE 
Korenine resničnostnih šovov segajo sicer v pozna 50. leta prejšnjega stoletja, ko so v Ameriki 
bili priljubljeni TV kvizi, skrite kamere (oddaja »Candid camera«) in dobrodelne igre. Pravi 
začetki resničnostne televizije pa segajo v začetek 70. let 20. stoletja, s prihodom šova An 
American Family, ki po mnogih navedbah velja tudi za prvi resničnostni šov (Murray in 
Ouellette, 2009, str. 4–5). Leta 1973 je ameriška televizijska mreža PBS premierno prikazala 
omenjeno serijo, kjer so člane družine Loud snemali vsak dan, sedem mesecev, po televiziji pa 
prikazali njihovo življenje v dvanajstih epizodah. Za oddajo je bilo značilno dnevno 
dokumentiranje njihovega življenja, kjer so gledalci lahko bili priča tudi ločitvi staršev in 
razkritju o homoseksualni usmerjenosti sina. Za ta čas je bilo spremljanje tovrstne oddaje pravi 
spektakel, ob gledanju pa so se med mnogimi sprožile tudi polemike o etičnosti (Jakopič, 2006, 
str. 21). 
Vzpon in veliko zanimanje televizijskih mrež za predvajanje ter produkcijo resničnostnih šovov 
tiči v družbenih in predvsem ekonomskih spremembah v 80. letih prejšnjega stoletja. Ključni 
akterji so iskali hitro rešitev iz teh problemov. K temu je prispevala tudi deregulacija in razvoj 
medijske industrije, še posebej v Ameriki in Zahodni Evropi (Hill, 2005, str. 39). Produkcija 
serij, filmov in situacijske komedije je bila zelo draga, pojavili pa so se tudi kabelski kanali, 
konkurenca, potreba po komercializaciji in druge spremembe v organizaciji televizijskih mrež. 
Resničnostna televizija oziroma njena produkcija oddaj je bila bistveno cenejša v primerjavi s 
serijami ali filmi, ki so takrat prevladovali, včasih tudi do 50 %. Produkcijske hiše in televizijske 
postaje so najemale samostojne ustvarjalce, varčevali so na tehnični opremi in velikosti 
snemalne ekipe. Za izvedbo niso bili potrebni pisci oziroma scenaristi, prav tako ni bilo 
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potrebno plačati igralcev, v oddaje so vključevali amaterske posnetke, uporaba studijskega 
ličenja pa je bila omejena, da bi prikazali stvari na čim bolj pristen način. Za resničnostno 
televizijo je značilna poceni produkcija, kar pa se običajno izrazi tudi v slabši kvaliteti (Raphael, 
2004).  
Posledica omenjenih ekonomskih razlogov in »uspeh serije An American Family je bil 
zagotovo navdih za ameriško televizijsko postajo MTV, ki je leta 1992 pričela predvajati serijo 
Real World, kjer je sedem mladostnikov, ki se med seboj niso poznali, v skupnem stanovanju 
živelo tri mesece, njihovo življenje pa so seveda neprestano snemale kamere« (Jakopič, 2006, 
str. 21). Oddaja je dosegala visoko gledanost in zanimanje producentov, kar je bil povod za še 
hitrejši razvoj tega žanra, hkrati pa je Real World postal matrica za vse kasnejše oddaje 
resničnostne televizije. Ko razmišljamo o resničnostnih šovih, je običajno ena od prvih stvari 
na katero pomislimo zagotovo fenomen Big Brotherja, ki se je prvič pojavil na televizijskih 
zaslonih poleti leta 2000 in nemudoma postal hit z rekordno gledanostjo. Sočasno z njim se je 
začel predvajati zelo znan format oddaje Survivor. Menim, da je ravno njun prihod zastavil 
produkcijske okvire za formate resničnostnih šovov, ki jih poznamo danes. Podobno razmišlja 
tudi Jakopičeva (2006, str. 22), ki dodaja, da je Big Brother pravzaprav postal najuspešnejši in 
glavni model resničnostnih televizijskih oddaj po vsem svetu. Navsezadnje je pomembno 
vplival tudi na oba v nadaljevanju obravnavana šova The Biggest Loser Slovenija in Kmetija: 
Nov začetek. 
Resničnostna televizija pa ni nastala kar naenkrat kot samostojen žanr, ali le s pojavom 
omenjenih prvakov resničnostnih šovov. Za njen razvoj so, poleg že naštetih razlogov, ključni 
vplivi nekaterih že obstoječih žanrov skozi določena obdobja. »Resničnostna televizija se 
spogleduje tako z informativnim, razvedrilnim, dokumentarnim programom in dramo.« (Hill, 
2005, str. 2). V nadaljevanju se bom osredotočil večinoma na obdobje vzpona resničnostne 






3 ŽANR RESNIČNOSTNE TELEVIZIJE  
Televizijski žanr 
Za razumevanje žanra resničnostne televizije, ki je, kot sem že nakazal, hibrid, moramo poznati 
vsaj osnove televizijskih žanrov, predvsem tistih iz katerih izhaja. Obstaja kar nekaj definicij 
oziroma razlag, kaj žanr je. »Televizijski žanr razumemo kot rutinizacijo načinov proizvodnje, 
utrjenih v določenih tipih programov« (Luthar, 1992, str. 33), »žanr se, kot dinamična 
kategorija, oblikuje glede na medij predstavitve, stil in konvencije. Uvrščanje v žanre tako 
vpliva na institucionalizacijo televizijske industrije glede njenih produktov in reakcije 
občinstva. Žanri danega zgodovinskega trenutka določajo, kako je mogoče besedilo razumeti 
in na kakšen način je vsak posamezen tekst umeščen znotraj kategorij, ki so na voljo (prav tam, 
str. 34–35).« To pomeni, da nam vsak televizijski žanr ponuja določena pričakovanja, približa 
proizvodnjo in omogoča lažje razumevanje določenega medijskega teksta, kot pravi McQuail 
(1994, str. 263).  
Feuer (1992, str. 138–140) dodaja, gre za kategorizacijo, pripadnost določenim delom s 
skupnimi lastnostmi, formo, stilom in vsebino. Dela lahko, na podlagi skupnih lastnosti, 
uvrstimo v razred sorodnih del. »Uvrščanje v žanre tako vpliva na institucionalizacijo 
televizijske industrije glede njenih produktov in reakcije občinstva. Na ta način se namreč 
proizvaja predvidljivo občinstvo oziroma občinstvo s predvidljivimi zahtevami in 
interpretacijami« (Fiske, 1987, str. 198). Gledalcu takšna forma omogoča ekonomizacijo 
pripovedi, saj mu ni potrebno vedno znova pojasnjevati tipologije likov, narave zapletov, 
dramatičnosti konflikta, uporabo kostumov, scenografije, ali na primer rekvizitov (Kavčič in 
Vrdlovec, 1999, str. 676). 
Pričakovati je, da gledalci relativno hitro prepoznajo lastnosti določenega žanra, to pa jih 
privlači in ponuja poseben užitek, ki temelji ravno na predvidljivosti, razvoju in toku zgodbe. 
Užitek pa pomeni razvedrilo, iz česar sledi, da se žanr posledično tudi dobro prodaja in omogoča 
dobičkonosnost medijske industrije. Kot pravita Kavčič in Vrdlovec (1999, str. 676), »žanr s 
proizvodnega vidika omogoča standardizacijo in specializacijo, kar je neogibna podlaga 
množične produkcije, za distribucijo in prikazovanje pa pomeni najučinkovitejši način 
obvladanja tržišča.« Zato se na tržišču pojavljajo vedno novi izdelki, s tem pa tudi mešanje 




Žanr resničnostne televizije in hibridizacija 
»Pri oddajah resničnostne televizije gre za uporabo hibridnih oblik različnih žanrov, kot so 
drama, TV-serija, telenovela, t. i. dokumentarni film »fly on the wall«, observacijski film, docu-
soap in kviz. Mešanje kodov različnih žanrov je prineslo obliko TV-žanra, ki ga ne moremo 
uvrstiti v noben poprejšnji žanr« (Jakopič, 2006, str. 20). S tem se strinja tudi Annette Hill 
(2005, str. 55), ki dodaja, da obstaja ogromno definicij (in ne samo ena enotna) o tem, kaj vse 
lahko imenujemo resničnostni žanr.  
Do mešanja različnih žanrov oziroma raznovrstnosti je prišlo zaradi potrebe raznolikega 
občinstva in njegove želje po potešitvi najrazličnejših okusov (Pušnik, 2007, str. 21). 
Resničnostna televizija je na začetku izhajala predvsem iz predvajanja oddaj o raziskovanju 
kriminalnih dejanj, delu policije, reševalnih akcij gasilcev in reševalcev in iz poudarjanja 
drame, potiskanja osebne sfere v javno ter tako ponujanja posebnega vpogleda v tovrstne 
situacije in s tem vzbujanja užitka v gledanju pri gledalcih.2 Sočasno so tovrstne oddaje zasedale 
svoje mesto tudi v Evropi in dosegale visoko gledanost (Dovey, 2000, 78–82). Hillova (2005, 
str. 14–15) navaja 3 ključne veje, ki so botrovale k razvoju resničnostne televizije in se med 
sabo prepletajo. To so tabloidno novinarstvo, dokumentarna televizija in razvedrilni program 
(popularno zabavna vsebina). Resničnostna televizija vključuje torej bistvene elemente že 
znanih televizijskih žanrov, ki so s svojimi prepoznavnimi in priljubljenimi tehnikami 
pripomogli k uspehu.  
Resničnostna televizija je kot dokumentarec, saj opazuje in obravnava običajne ljudi in ne 
igralce. Je tudi kot drama zaradi zaporedne pripovedne strukture, ki se vrti okoli raziskovanja 
karakterjev. V več ozirih je tudi kot televizijska igra (game show), zaradi elementa tekmovanja, 
in pogovorna oddaja, zaradi osebnih izpovedi udeležencev. Je prikazovanje življenjskih stilov 
z izrazitim poudarkom na grajenju in spreminjanju osebnosti ter spreminjajočih se odnosov 
(Bignell, 2005, str. 6). Način pripovedovanja je, po mnenju Jakopičeve (2006, str. 26–29), 
najbolj podoben pripovedi TV serije, saj ustvarjalci gledalcem vzbudijo občutek nejasne 
prihodnosti zgodbe, puščajo odprto vprašanje, kaj se bo zgodilo v naslednji epizodi, značilno 
je prepletanje zgodb, razni zapleti, poudarek na medsebojnih odnosih in izrazita prezenca 
različnih karakterjev. Andrejevic (2004, str. 67) dodaja, da fikcijski sitcom in družinska drama 
resničnostno televizijo navdihujeta z zgodbami dnevnega dogajanja, družinske rutine in 
 




pogledom v zasebno sfero. Kot že omenjeno, ima resničnostna televizija temelje v 
dokumentarcih, a se kljub podobnim karakteristikam precej razlikuje od njih. Resničnostna 
televizija je komercialna, senzacionalna, popularna, zabavna in včasih tudi izkoriščevalska ter 
manipulativna. Dokumentarni filmi pa veljajo za izobraževalne ali vsaj informativne, 
avtentične, etične, družbeno odgovorne in koristne javnemu interesu. Torej je ključno 
spoznanje, da gre pri resničnostni televiziji za zabavo občinstva. Včasih televizijske mreže 
kombinirajo ene in druge lastnosti, glede na njihove potrebe in imidž, pričakovanja občinstva 
in njihovo premiso o dojemanju določenega formata ali oddaje (Murray, 2009, str. 68–70).  
Kot je razvidno, ne obstaja čudežna formula, katera mešanica žanrov predstavlja resničnostno 
televizijo oziroma katera je tista, ki prinaša tudi uspeh programa in dobro gledanost. Menim, 
da je v precejšnji meri odvisno od kulturnih specifik okolja, aktualnega družbenega dogajanja 
in časa. »Neka televizijska zvrst je namreč toliko popularnejša, kolikor bolj se ujema z oblikami 
kulturne kompetence in kulturnih praks neke skupine, te pa določa habitus oziroma identiteta 
kot sistem splošnih dispozicij. Niso torej le značilnosti medijskega besedila tiste, ki spodbujajo 
prav določena branja in oblikovanje posebne identitete, temveč tudi socialna zgodovina 
občinstva« (Luthar, 1992, str. 12). Glede na mešanje kodov različnih žanrov so se skozi čas 









4 KLASIFIKACIJA ŠOVOV RESNIČNOSTNE TELEVIZIJE 
Žanr resničnostne televizije je drugačen od drugih oblik televizijskih programov oziroma 
vsebin tudi zaradi tega, ker se je, predvsem v 21. stoletju, iz njega razvilo več podžanrov. 
Resničnostni šovi so pristali na rednem sporedu večine komercialnih televizijskih postaj, žanr 
je pritegnil množice, producenti oziroma televizijske mreže pa so začele iskati in razvijati nove 
verzije oddaj, namenjene specifičnim delom občinstva. V tem obdobju se je pojavilo veliko 
število takšnih oddaj, a z različnimi temami in produkcijskimi prijemi, zato jih je težko postaviti 
v univerzalne kategorije. Pri obilici žanrov prihaja do prekrivanja vsebine, načina snemanja in 
različnih tematik. Pomembna je tudi vrsta merila pri kategorizaciji oddaj. Murray in Ouellette 
(2009, str. 5) in Andrejevic (2004) navajajo 10 sklopov oziroma podžanrov3, ki so najbolj 
pogosti in v katere lahko, po njihovem mnenju, uvrstimo večino popularnih oddaj. Ti so: 
gamedoc, zmenkarske oddaje, preobrazbene oddaje, docusoaps, talent šovi, resničnostni 
sitcomi, oddaje, ki prikazujejo delo na sodišču, oddaje z zvezdniki, pogovorne oddaje in 
tekmovalne oddaje. 
Avtorici Murray in Ouellette opažata, da se, kljub podani klasifikaciji, značilnosti podžanrov 
med sabo prepletajo, še posebej s pojavom novih šovov in variacij že obstoječih. Razvoj 
podžanrov še bolj pod vprašaj postavlja prvotne definicije resničnostne televizije oziroma 
nakazuje problematičnost njene definicije zaradi nenehnega razvoja in hibridizacije (Mead, 
2006). 
V nadaljevanju se bom osredotočil in bolj podrobno raziskal dva sklopa, v katera uvrščamo tudi 
resničnostna šova Kmetija: Nov začetek in The Biggest Loser Slovenija, prvi spada v sklop 
»gamedoc«, drugi pa v sklop preobrazbene oddaje.  
 
4.1 GAMEDOC 
Guy Redden (2017, str. 406) pravi, da se gamedoc osredotoča na življenje ljudi, ki so načrtno 
postavljeni v neko družbeno situacijo, ki vključuje značaj in dinamiko tekmovanja. Tekmovalci 
so vključeni v intenziven družbeni eksperiment, kjer se drug proti drugemu borijo pri 
premagovanju določenih nalog. Čim bolj se poskušajo prikupiti občinstvu, ki ima običajno moč, 
da vsak teden nekoga izloči iz igre. Značilna je ritualizacija (prebujanje, prehranjevanje, 
 
3 Podroben opis sklopov se nahaja v Prilogi A. 
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pogovarjanje, itd.) in ceremonija. Slednje se pri šovu kaže kot tedenske nominacije oziroma 
izločitev enega tekmovalca in po pravilih poteka vedno ob istem času na istem mestu. To 
spremlja določen obred, na primer način glasovanja in kasneje slovo izpadlega (Couldry, 2004, 
str. 59–61).  
Guy Redden skozi prizmo neoliberalizma dodaja, da se največ drame odvija med samimi 
tekmovalci, znotraj njihovih odnosov, ko morajo sodelovati kot skupina, a se hkrati kot 
posamezniki boriti za svoj obstoj v igri. Poudarek je na intenzivnih situacijah, ki običajno 
vključujejo socialno deprivacijo, izolacijo in željo po obstanku. Značilna je uporaba grobega 
jezika, seksizma, omenjanje ali predajanje spolnosti in pogosti konflikti. Prisotno je nenehno 
nadzorovanje, borba in potreba po dokazovanju (drugim in sebi), nepredvidljivo okolje in 
tveganje (Redden, 2017, str. 406–407). Precej izpostavljena je torej igra, tekmovanje in 
izpolnjevanje izzivov oziroma nalog ter nadzor nad sodelujočimi, ki krepi voajerizem in užitek 
ob gledanju. V teh šovih se posamezniki podredijo nadzoru, analizi in selektivnemu prikazu v 
namene zabave in okrepljene participacije občinstva (Couldry, 2009, str. 97). Običajno si 
kandidati vstopa v tovrstne šove želijo zaradi prepoznavnosti in želje po slavi. Med 
pomembnimi razlogi za sodelovanje v takšnih šovih pa je tudi obljuba edinstvene in nepozabne 
izkušnje ter seveda možnost osvojitve visoke glavne nagrade (prav tam, str. 88–90). 
Najbolj prezentna za ta podžanr sta, po mnenju Hillove (2005) in Couldryja (2009), formata 
oddaj Survivor in Big Brother, Mead (2006) pa omenja še Fear Factor in dodaja, da se je ravno 
iz teh kasneje razvilo tudi največ tematskih različic podobnih resničnostnih formatov. Hillova 
(2005), zaradi svoje različice klasifikacije, omenjene oddaje sicer uvršča v »reality game 
showe«, vendar lahko, zaradi podobnosti v definiciji, oba termina enačimo. Omenjeni šovi so 
po letu 2000 poželi zelo velik uspeh na tržišču in med gledalci.  
Mead (2006) je v svoji raziskavi preučeval, zakaj študentje med 18. in 25. letom starosti gledajo 
gamedoc resničnostne šove. Ugotovil je, da so najpogostejši razlogi za spremljanje teh šovov 
zabavna ali smešna vsebina, format serije, drama, tekmovalnost, napetost, prisotnost spolnosti 
in zanimivi karakterji. Eden od pomembnih razlogov je tudi pripovedna tehnika imenovana 
»clifhanger«, ki jo Kavčič in Vrdlovec (1999, str. 106) definirata kot »del narativizacije, in je 
prepoznavna lastnost v žanru nadaljevank in nanizank, značilna po uporabi progresivne 




4.2 PREOBRAZBENE ODDAJE 
Nekateri avtorji (npr. Hill in Palmer) naslavljajo preobrazbene oddaje tudi kot življenjskostilne, 
zato bom v tem primeru termina uporabljal kot sopomenki.  
Resničnostni šov je eden od mnogih medijskih oziroma televizijskih žanrov, ki temelji na 
obsedenosti gledalcev z življenjskimi stili in ponuja čustveno povezavo in aspiracijo občinstva 
(Palmer, 2008, str. 1). Življenjski stil se izraža skozi posameznikov stil oblačenja, obnašanja, 
izražanja, preživljanje prostega časa, skozi njegovo delo in vsakdanje navade. Tovrstni formati 
nam ponujajo vpogled v življenja drugih, dajejo nasvete, kako postati lepši, boljši, popolnejši 
in nam ponujajo obljubo lepšega ter boljšega življenja. Palmer (prav tam, str. 1–13) pravi, da je 
bil prvotni namen življenjskostilnih vsebin gospodinjam priskrbeti informacije, obenem pa jih 
zabavati. Teme, ki so jih oddaje obravnavale, so bile gledalcem blizu. Brunsdonova (2003, str. 
7–8) za porast produkcije in gledanosti življenjskostilnih oddaj, predvsem v najbolj gledanem 
večernem času predvajanja, krivi povečanje lastništva domov, povečanje zaposlovanja žensk in 
s tem lastnega zaslužka ter poznega materinstva. To je posledično pomenilo večje zanimanje 
za urejanje okolice domov, večjo potrošnjo, osredotočanje nase in s tem spremembo 
življenjskega stila. Čeprav je avtorica do teh ugotovitev prišla na podlagi britanskega okolja in 
takratnih družbenih sprememb, sem mnenja, da lahko njene izsledke apliciramo širše. Omenja, 
da se je s porastom števila predvajanih življenjskostilnih oddaj povečalo tudi število neodvisnih 
televizijskih produkcij, ki so zaposlovale pretežno ženske, katerim so bile tovrstne teme bližje 
kot moškim.  
Bistvo življenjskostilnih oddaj so torej preprosti, običajni ljudje, ki s pomočjo strokovnjakov 
svoje prostočasne aktivnosti (npr. kuhanje, vrtnarjenje, moda, preurejanje doma) popolnoma 
spremenijo. Običajno temu sledi tekmovanje, ki pa ni nujno. Pomembna, če ne celo ključna, 
lastnost teh oddaj je element presenečenja in razkritja – trenutka, ko tekmovalec in gledalec 
vidita napredek ali končno transformacijo telesa, podobe, doma (Hill, 2005, str. 29–30). 
Značilna je uporaba ekstremnega bližnjega kadra (praviloma obraz osebe), ki poudari dramo in 
čustva, hkrati pa deluje na občinstvo kot element avtentičnosti in resničnosti. Prisotnost 
internega občinstva4, ki čustveno reagira na videno spremembo, to poudari in tako uokviri 
dogajanje in občutenje gledalcem pred televizijskimi zasloni (Palmer, 2004, str. 174, 180). 
Brunsdon (2003, str. 11) dodaja, da sodobne življenjskostilne oddaje velikokrat vsebujejo tudi 
možnost poniževanja in sramote za udeležence, saj kot nadaljuje Palmer (prav tam, str. 178) 
 
4 To so lahko prijatelji ali sotekmovalci v šovu. 
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»življenjskostilne oddaje v vseh oblikah temeljijo na predpostavki, da vse dobrine (oblačila, 
pohištvo, izklesano telo) funkcionirajo kot znaki identitete – o nas povejo, kaj smo oziroma kaj 
si želimo biti.« Preobrazbene oddaje jemljejo udeležence (sodelujoče) kot »študije primera«. 
Njihovi okusi življenjskega stila so forenzično preučevani s strani področnih strokovnjakov ali 
poznavalcev in postanejo subjekti iskanja najboljše rešitve za njihov problem. Tako lahko 
preobrazbo razumemo kot tekstualno projekcijo, da potrošnja izboljšuje srečo ljudi. Iz 
nesrečnega posameznika naredi vrednejšega in srečnejšega (Redden, 2017, str. 405). Za 
preobrazbene oddaje je značilna tudi primerjava prej in potem, bodisi gre za prenovo doma ali 
fizične spremembe na telesu. Oddaje so lahko didaktične, saj prikazujejo, kako naj nekaj 
naredimo oziroma spremenimo, a vendar vsebujejo pomemben element spektakla (Brunsdon, 
2003, str. 9–11). 
Kot zelo uspešen format oddaje Hillova (2005, str. 29–30) navaja Changing Rooms, s 
povprečno gledanostjo okoli 10 milijonov v Veliki Britaniji. Takšen uspeh je omogočil 
nadaljnji razvoj in izvoz formata po vsem svetu. Področje življenjskostilnih oddaj se je razširilo 
na oddaje o hrani, modi, fizični in psihični preobrazbi in lepotnih posegih. Ostali primeri takšnih 









5 FORMATI RESNIČNOSTNE TELEVIZIJE 
Ker se bom v empiričnem delu diplomske naloge ukvarjal z analizo oziroma primerjavo dveh 
formatov resničnostne televizije, bom v tem poglavju opredelil pojem televizijskih in 
resničnostnih formatov, se dotaknil ekonomskega in kulturnega vidika ter pomena formatov za 
televizijsko industrijo.  
Kot sem že raziskoval v predhodnih poglavjih, se je resničnostna televizija razvijala postopoma 
in ves čas stopnjevala svojo priljubljenost. S prezentno vlogo v najbolj gledanih terminih 
televizijskega programa, digitalizacijo in dobičkonosnostjo se je število standardiziranih 
formatov, predvsem v zadnjih dveh desetletjih, izjemno povečalo. Leta 2000 je šov Big Brother 
postal ena najbolj gledanih resničnostnih oddaj v zgodovini in pomembno vplival na razvoj 
mednarodnega sistema izvoza in uvoza televizijskih formatov (Moran, 2009a, str. 115–116). 
Velik uspeh omenjenega formata, njegova popularnost, prilagodljivost na lokalno okolje, 
ponovljivost, interaktivnost in cenovna dostopnost so to še dodatno pospešili. Na eni strani je 
to krepilo zanimanje televizijskih postaj za nakup pravic za predvajanje uspešnih formatov, na 
drugi strani pa je to spodbudilo sam razvoj formatiranja in mednarodnega trgovanja z 
vzpostavitvijo agencije za registracijo oziroma prepoznavanje in varovanje formatov FRAPA5, 
leta 2000 (Moran in Malbon, 2006). Sočasno se je na tržišču pojavil še en zelo pomemben 
igralec, ki je prispeval k temu fenomenu. To je produkcijska hiša Endemol6, ki je med drugim 
tudi lastnik licence in distributer že večkrat omenjenih šovov Big Brother in The Biggest Loser 
(»Formats – Latest Titles«, 2015). 
Za razumevanje in širšo razčlenitev pa je vsekakor pomembno, da dobro definiramo televizijski 
format, ki je v na prvi pogled podoben definiciji žanra, a vendar precej drugačen.  
Format je v grobem smislu koncept določene oddaje oziroma šova s točno določenimi pravili 
in navodili (Madger, 2004, str. 147). Novejša in bolj specifična definicija, ki jo ponuja Moran 
(2009a, str. 115), pa se glasi takole: »Format je metoda prakticiranja televizije, kjer je razvita 
neke vrste nespecifična, univerzalna ali denacionalizirana vzorčna programska vsebina ali 
recept, ki se lahko prilagaja recepciji in potrošnji v različnih lokalnih ali nacionalnih okoljih in 
kontekstih.« Skladno s tem je televizijski format razumljen kot niz nespremenljivih elementov 
 
5 Angleško: »Format Registration and Protection Association«. 
6 Endemol oziroma danes imenovan Endemol Shine Group velja za največjo pan evropsko produkcijsko hišo, ki 
se ukvarja z razvojem in prodajo formatov oziroma licenc za predvajanje resničnostnih šovov. Podjetje ima v lasti 
preko 3000 različnih formatov in jih prodaja po celem svetu. 
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v programu, iz katerega nastanejo spremenljivi elementi posamezne epizode. Format zagotavlja 
zunanjo strukturo ali lupino, ki uokvirja in olajša izdelavo programa (Moran in Malbon, 2006, 
str. 20). Andrea Esser, glede na vrsto definicij termina, pravi, da format ni le skupek 
karakterističnih elementov nekega programa, ampak so ta skupek le sestavine, ki spadajo v 
celoten recept, brez katerega celotnega medijskega izdelka ne gre zamišljati. Ideje, ki so 
izražene v formatu, vsebujejo celoten produkcijski načrt in vključujejo podrobne informacije o 
tehničnih specifikacijah, načinu snemanja, finančne načrte, scenarije, seznam produkcijske 
ekipe, podatke o scenografiji in podobno (Esser, 2010, str. 274). Vsebinske komponente 
formata so običajno: papirnat format, produkcijska biblija, svetovalske storitve, tehnični načrti 
in specifikacije televizijskega seta, programska oprema in grafike, naslovi, zvočna podoba, 
scenariji, demografski podatki in gledanost ter promocijski posnetki (Moran in Malbon, 2006, 
str. 23–24). 
Lahko bi rekli, da je format akumulirana shramba specifičnih informacij in znanja zgoraj 
naštetih komponent, ki zagotavljajo poznavanje in možnost reprodukcije že obstoječe 
televizijske oddaje na določenem območju. So torej celovita navodila ali celo recept, ki 
omogočajo televizijskim hišam, da se izognejo visokim stroškom razvoja in morebitnim 
napakam med procesom ter tako reproducirajo že uspešen format. Po mnenju Morana (2009a, 
str. 117) so le zelo uspešni in priljubljeni formati primerni za adaptacijo, saj le takšni obljubljajo 
visoko gledanost, s čimer se želijo tuji producenti oziroma kupci zavarovati. Chalaby (2012, 
str. 37) dodaja, da so dandanes že skoraj vsi šovi, ki dosegajo visoko gledanost formatizirani, 
saj med drugim pokrivajo večino televizijskih žanrov in tako zadostijo različnim okusom 
občinstva. Obenem opozarja, da (prav tam, str. 40) »noben format ne ponuja jamstva za uspeh, 
a kljub temu producentom omogoča obvladovanje tveganja.« Lahko sklepamo, da je tveganje, 
glede na porast zanimanja producentov in televizijskih mrež po nakupu licenčnih formatov, 
bistveno manjše od razvoja lastnih formatov, ki je dražje in bolj kompleksno. To še posebej 
velja za komercialne televizije, ki so pod močnim pritiskom kazalcev gledanosti in kapitalske 
naravnanosti. Že bežen pogled na slovenske komercialne televizijske programe dokazuje 
pretežno predvajanje licenčnih oddaj. Pri televizijskih formatih pa je, poleg ekonomskega, 




5.1 KULTURNI VIDIK IN ADAPTACIJA  
Televizijski format vsebuje fleksibilno šablono, ki omogoča specifično socialno in kulturno 
modulacijo tudi na drugih, tujih območjih in se prilagaja tamkajšnjemu domačemu občinstvu. 
Idealno to pomeni, da je lahko adaptacija tako intenzivna, da občinstvo dojame poreklo formata 
kot nacionalnega ali lokalnega. Igralci oziroma sodelujoči v oddaji govorijo domač jezik, 
uporabljajo znane etične kodekse, si delijo podobno zgodovino, kulturo in razrešujejo poznane 
situacije (Moran, 2009a, str. 117, 121). Da bi dosegli tak nivo adaptacije, pa je, kot pravi Moran 
(2009b, str. 46), potrebno upoštevati lingvistične, intertekstualne in kulturne kode, ki jih je, 
glede na lokalno okolje in specifike, potrebno smiselno in natančno preučiti – jih vključiti, 
zamenjati ali preoblikovati.7  
Lingvistični kodi: 
Lingvistični kodi se v televizijskem smislu nanašajo na stil in obliko, ki zajemata mizansceno, 
snemalni plan oziroma snemanje, montažo in zvočno podobo. Vsaka kategorija vsebuje še 
podkategorije, ki ključno dopolnjujejo to kompleksno strukturo. Barvna podoba je ena od 
ključnih komponent televizijske mizanscene, je nacionalno pogojena in zato zahteva določene 
prilagoditve (Moran, 2009b, str. 46). 
Intertekstualni kodi: 
V skupino intertekstualnih kodov spadajo 4 podskupine. Prva zadeva industrijo televizijske 
produkcije, saj televizijski formati vsebujejo pečat institucije, kjer so nastali. Ta format 
zaznamuje s svojimi organizacijskimi normami, rutinami in delovno prakso, ki morda ne bodo 
ustrezali lokalni instituciji in bo zato potrebna prilagoditev. Druga podskupina je vezana na 
tehnične specifikacije ali potrebe in osebne odločitve producentov. Tretja in četrta podskupina 
intertekstualnih kodov imata opraviti s specifičnim žanrom formata oziroma žanrsko 
prilagoditvijo formata za lokalno okolje. To je lahko bodisi ustrezna selekcija vprašanj za kviz 
glede na kulturno ozadje ali izbira tekmovalcev v oddaji (Moran, 2009b, str. 47–49), saj, kot 
ugotavlja Moran v svojem drugem delu, »intertekstualni kodi operirajo tudi v relaciji z 
osebnostjo in karakterjem nastopajočega na področju lokalnih televizijskih kultur« (Moran, 
2009a, str. 121). Karakter tekmovalca namreč obljublja določen nivo drame. Običajno imajo 
izbrani tekmovalci dominantno in razvijajočo osebnost, ki lahko povzroči dramatični konflikt 
 
7 Kot enega od primerov avtor navaja zamenjavo voditeljice pri adaptaciji uspešne oddaje Kolo sreče v Avstraliji. 
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in burne reakcije na dogodke. Izbor navadnih ljudi ponuja gledalcem zadovoljstvo ob 
raziskovanju njihovih osebnosti in poistovetenje z njimi (Bignell, 2005, str. 95).  
Kulturni kodi: 
Tretji element, ki vpliva na adaptacijo in lokalizacijo televizijskega formata, vključuje 
kombinacijo družbenih faktorjev: jezika, zgodovine, vere, etnične pripadnosti, geografske lege 
in drugih kulturnih značilnosti. To skupaj imenujemo kulturni kodi. Vsak format nosi s sabo 
določena prepričanja, vzorce in specifične situacije, ki so morda za določeno lokalno ali 
nacionalno okolje problematična. Odvisno je, kako gledalci sprejmejo določen humor, odnos, 
rešitev problema in podobno (Moran, 2009b, str. 50–51).8  
Ugotovili smo, da samo nakup pravic za predvajanje nekega formata ni dovolj. Za uspešno 
adaptacijo je potrebno upoštevati kopico dejavnikov in podrobno preučiti lokalne kulturne in 
produkcijske specifike. Menim, da je kakovost in uspeh adaptacije v veliki meri odvisna tudi 
od lokalne televizijske kreativne ekipe, ki format producira, in sodelovanja z izkušenim 
izvršnim producentom formata. Adaptacija formatov pa je, po mojem mnenju, dandanes lažja 
in bolj uspešna zaradi velikega vpliva globalizacije in amerikanizacije. Kulturne in ekonomske 
meje bledijo, postajamo multikulturni narod, prevzemamo navade in običaje drugih, sledimo 
temu, kar nam ponujajo oglaševalci in vplivneži preko različnih medijskih kanalov. In, kot sta 
ugotavljala že Moran in Malbon (2006), je pojav televizijskih formatov, oziroma trgovanje z 
njimi, znak zmage globalizacije medijev, kljub zagotavljanju in upoštevanju pomena lokalnega 
ali domačega, kar pa je v resnici paradoks. Po drugi strani pa smo gledalci postali bolj zahtevni 
in izbirčni pri odločanju, kaj in kdaj bomo spremljali televizijske vsebine, predvsem s pojavom 
IP TV, storitve videa na zahtevo, spletnih vsebin in nenazadnje pametnih telefonov, ki 
popolnoma spreminjajo spremljanje medijskih vsebin. Občinstva postajajo heterogena, naši 
okusi in zanimanja so raznoliki, kolikor je raznolika lokalna kultura. 
 
 
8 Kot primer avtor navaja adaptacijo oddaje The Weakest Link (Najšibkejši člen) v Aziji, ki je bila neuspešna 
zaradi neupoštevanja večinskega prepričanja tamkajšnjega prebivalstva o dominantni vlogi žensk v družbi. 
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6 EMPIRIČNI DEL – PRIMERJAVA IN ANALIZA FORMATOV 
Do zdaj sem v diplomski nalogi razdelal teoretični okvir resničnostne televizije, njenih žanrskih 
značilnosti in se dotaknil formatov resničnostne televizije. V pričujočem delu se bom, na 
podlagi podanih izhodišč, osredotočil na analizo in primerjavo dveh, v svetu in tudi v Sloveniji, 
precej priljubljenih formatov resničnostne televizije, in sicer The Biggest Loser Slovenija in 
Kmetija: Nov začetek, ki sta oba bila predvajana na komercialni televiziji Planet TV.9 Analiziral 
bom obe tretji sezoni omenjenih šovov, kjer sem sodeloval tudi pri kreiranju oddaj, in sicer kot 
urednik in kreativni producent, kar mi bo precej pomagalo pri natančnem vpogledu v strukturo 
in vsebino formatov. V pomoč pri analizi in primerjavi mi bo prav tako produkcijska biblija in 
vsa dokumentacija, ki smo jo skupaj s sodelavci pripravili za realizacijo in adaptacijo formatov.  
Po kratki predstavitvi obeh šovov bom, na podlagi kategorizacije, oddaji uvrstil v ustrezen 
podžanr in raziskal bistvene žanrske značilnosti. Zanimalo me bo, kateri so tisti ključni elementi 
v oddaji, ki določajo podžanr, in kakšne so podobnosti in razlike med enim in drugim.  
Nato bom na podlagi teorije o formatih resničnostnih šovov analiziral in primerjal glavne 
elemente, strukturo in koncept obeh formatov ter ugotavljal, kje so stične točke, kakšne so 
specifike, kje so razlike in zakaj do njih prihaja. Osredotočil se bom na mizansceno, pomen 
tekmovanja in način izločanja ter primerjal temo in glavne zgodbe. Kakšno vlogo ima pri tem 
adaptacija formata? Kaj je glavno vodilo enega in drugega šova? So to medsebojni odnosi, 
tekmovanje, voajerizem, tematika, morda sprememba življenja?  
 
 
9 Format šova Kmetija se je sicer že prej pojavljal na konkurenčni televiziji POP TV, a so, zaradi sporov oziroma 
nestrinjanja glede uporabe imena »Kmetija« na Planet TV, uporabili svojo različico in dodali »Nov začetek«. Po 
treh uspešnih sezonah predvajanja na Planet TV je licenco leta 2017 ponovno odkupil POP TV, ki uspešno 
nadaljuje produkcijo enega najbolj gledanih šovov pri nas. Predvajanje 3. sezone šova The Biggest Loser se je 





6.1 FORMAT THE BIGGEST LOSER 
The Biggest Loser je svetovno znan format resničnostne televizije, ki je nastal pod okriljem 
licenčnega podjetja Endemol Shine Group in se je prvič predvajal v Ameriki leta 2004, v tem 
času pa dosegel preko 30 adaptacij formata po celem svetu (»Biggest Loser – Formats«, 2015).  
Oddaja daje ljudem s prekomerno težo priložnost, da s pomočjo strokovnjakov v kratkem času 
ogromno shujšajo in se potegujejo za bogato nagrado. Tekmovalci se na poti skozi celotno 
obdobje šova soočajo z različnimi preizkušnjami, prehranjevalnimi navadami, shujševalnimi 
programi in ekstremnim športnim udejstvovanjem, in sicer z namenom, da izboljšajo kvaliteto 
svojega življenja in dosežejo popolno transformacijo telesa. S pomočjo fitnes inštruktorjev, 
prehranskih strokovnjakov in drugih ekspertov se, na podlagi izgubljene teže oziroma 
izgubljenega odstotka telesne teže, potegujejo za bogato denarno nagrado in naziv zmagovalca 
šova. »The Biggest Loser se je dotaknil življenja več sto tisoč ljudi po vsem svetu in prinesel 
prepričljive zgodbe, čustva, dramo in navsezadnje zmagoslavje človeškega duha nad stisko« 
(The Biggest Loser Production Bibile, 2004, Overview). 
6.1.1 Uvrstitev v podžanr 
Šov The Biggest Loser lahko brez večjih težav uvrstimo v preobrazbene oddaje že zaradi 
poglavitne teme, ki jo koncept obravnava, to je fizična transformacija telesa. Po podatkih 
Endemol Shine Group naj bi šov veljal tudi za najbolj priljubljenega med preobrazbenimi 
oddajami (»Licensing«, b.d.). Sem pa v produkcijski bibliji našel zanimivo definicijo, ki se 
glasi: »The Biggest Loser je resničnostni transformacijsko faktičen zabaven šov, ki ga vodijo 
močne, čustvene, resnične in pristne življenjske zgodbe. Je tekmovalni šov v hujšanju, kjer je 
bistvena fizična in predvsem psihična transformacija« (The Biggest Loser Production Bibile, 
2004, Overview). 
Šov torej obravnava življenjski stil skozi slabe prehranjevalne navade, pomanjkanja športnega 
udejstvovanja in gibanja. Ponuja nam vpogled v življenje ljudi s prekomerno težo in njihove 
vsakdanje težave. Od napornega ali celo nemogočega obuvanja nogavic, slabe samopodobe in 
težav pri iskanju partnerja, do podrobnega prikazovanja mase vseh odvečnih kilogramov na 
telesih tekmovalcev. Oddaja temelji na močnih osebnih zgodbah posameznikov. V tem pogledu 
se šov spogleduje s tehnikami dokumentarnega filma in drame. Takšni ljudje so v šov prišli po 
spremembo, nekaj je takšnih, ki so to storili zaradi trenutnih ali bodočih zdravstvenih težav, 
velika večina pa se je za takšen korak odločila zaradi prevladujočih medijskih podob in predstav 
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o popolnem telesu. To naj bi bilo vitko in športno oblikovano in le tako širše sprejemljivo. Šov 
daje nasvete, kako postati lepši, popolnejši, in obljublja boljše življenje.  
The Biggest Loser prav tako vsebuje ključno komponento preobrazbenih šovov, in sicer 
trenutek razkritja in presenečenja. To se v šovu zgodi vsak konec tedna na tehtanju, ko 
tekmovalci nestrpno pričakujejo svoj dosežen rezultat na tehtnici. Spremembe so iz tedna v 
teden pri večini tekmovalcev precej očitne in jih običajno spremlja velik val navdušenja in 
čestitk, tako s strani sotekmovalcev, ki v tem primeru delujejo kot interno občinstvo, kot tudi 
gledalcev pred televizijskimi zasloni. Največji in najpomembnejši trenutek se zgodi v finalni 
oddaji, kjer smo priča največjemu razkritju. Če to apliciram konkretno na 3. sezono The Biggest 
Loser Slovenija, je v finalni oddaji zmagovalec Cristian v 10 tednih izgubil kar 46,1 kilogramov 
in tako dosegel največjo transformacijo v sezoni. Temu je sledila vizualna primerjava prej in 
potem, ki je to transformacijo le še potencirala. Cristian je v šov vstopil s 144,2 kilogrami, iz 
njega pa odšel le z 98,1 kilogrami. Vse te spremembe pa ne bi bile mogoče brez strokovne 
podpore fitnes inštruktorjev oziroma trenerjev.  
 
6.2 FORMAT KMETIJA 
Format šova Kmetija je resničnostni šov, ki ga je »leta 2001 ustvarila švedska produkcijska 
skupina Strix, in je namenjen vsem, ki so kadarkoli sanjali o preprostem kmečkem življenju na 
podeželju in si tekom tekmovanja želijo osvojiti bogato denarno nagrado« (The Farm 
Production Bible, 2001, str. 4). 
V oddaji se običajno enako število moških in žensk za določeno obdobje skupaj vseli na kmečko 
posestvo izpred stotih let, kjer se podredijo življenju brez tekoče vode, elektrike, mobilnih 
telefonov in podobnih, že samoumevnih dobrin 21. stoletja. Njihov cilj je, da se prilagodijo na 
te težke pogoje, se naučijo živeti v skupnosti, skrbeti za kmetijo, živali, poljščine in se borijo v 
areni za napredek oziroma obstoj v tekmovanju. Vsak konec tedna se, na podlagi dela, odnosov 
in taktike, tekmovalci med sabo nominirajo, nato pa se dva tekmovalca pomerita v različnih 
tekmovalnih igrah, kjer mora poraženec zapustiti igro. Končni zmagovalec in lastnik bogate 
denarne nagrade postane tisti, ki premaga vse nasprotnike in ostane poslednji na kmetiji.  
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6.2.1 Uvrstitev v podžanr 
Resničnostni šov Kmetija je hibrid žanrov med dramo, pustolovščino in žanrom game show 
oziroma gamedoc. Ključno je prepletanje vseh teh elementov in nepredvidljivost zgodbe, ki 
ustvarja velik suspenz pri gledalcih. Na ta način gledalci vsak teden oziroma vsak dan ugibajo, 
kaj se bo zgodilo v oddaji in kdo bo naslednji izpadel iz tekmovanja. Haralovich in Trosset 
(2004, str. 75 – 77) sta do zelo podobnih ugotovitev prišla tudi na primeru šova Survivor, vendar 
je ključna razlika med obema šovoma tematika in okolje, v katerega so tekmovalci postavljeni. 
Kot sem že ugotavljal v teoretskem delu se gamedoc osredotoča na življenje ljudi, ki so načrtno 
postavljeni v neko družbeno situacijo oziroma intenziven družbeni eksperiment, kjer se 
tekmovalci borijo drug proti drugemu. Slednje se pri Kmetiji kaže kot sobivanje različnih 
karakterjev na relativno nepoznanem terenu oziroma okolju, kjer je cilj vsakega posameznika 
osvojiti glavno denarno nagrado in skozi tekmovanje ter taktiziranje izločiti iz igre vse 
nasprotnike. Zaradi cilja, nepoznanih ali neprijetnih družbenih situacij, karakternih razlik 
skupine tekmovalcev in drugih razlogov prihaja do intenzivnih odnosov, velikokrat tudi do 
prepirov ali ljubezenskih spletk. To pogosto spremlja uporaba grobega jezika, včasih tudi 
sovražnega govora, kot se je zgodilo v eni od epizod Kmetije: Nov začetek, kjer je eden od 
tekmovalcev izvajal psihično nasilje nad tekmovalko ukrajinskega rodu in jo zmerjal s 
prostitutko. Še posebej zanimivo je bilo spremljati obnašanje in občutek moči pri dodeljevanju 
različnih vlog in ustvarjanju hierarhije na kmečkem posestvu (npr. določitev glave družine in 
hlapcev), kar zelo spominja na znan eksperiment s pazniki in zaporniki. Vse to pa zbuja 
gledalcem zanimanje, užitek v gledanju in jih zabava. Tekmovalce spremljamo pri njihovih 
vsakdanjih opravilih, ki so povezani s težkim kmečkim življenjem in so ritualizirani. Priča smo 
skupnim obedom, kjer je ob zajtrkih največkrat prisoten močnik. Spremljamo jih pri 
vsakodnevnem čiščenju zob z žajbljem, ali pa postavljanju ograde za živali, ki sta jo kot del 
tedenske naloge naložila mentorja. Nemalokrat prihaja tudi do komičnih, celo burlesknih 
situacij, običajno zaradi nepoznavanja ali nesposobnosti opravljanja kmečkih opravil. Vsak 
teden pa so kot del ceremonije značilne tudi nominacije oziroma glasovanje, ki določa, kdo se 
bo moral pomeriti v areni in zapustiti igro. To se vedno zgodi ob istem času v skupnem prostoru 
v jedilnici za veliko kmečko mizo, kjer se glasuje s podeljevanjem glasovalnih kamenčkov.  
Za Kmetijo je ključno tekmovanje, dokazovanje in borba za obstanek. Pomembno vlogo za 
sodelovanje v šovu ima tudi bogata glavna nagrada, ki je v 3. sezoni Kmetije: Nov začetek 
znašala 50.000 €, temu pa sledi še želja po prepoznavnosti in slavi.  
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6.3 PRIMERJALNA ANALIZA 
V nadaljevanju bom izpostavil nekaj najbolj izstopajočih dejavnikov, po katerih sta šova najbolj 
prepoznavna in na podlagi katerih bom opravil analizo in formata med sabo primerjal. 
6.3.1 Mizanscena 
Mizanscena je ena najbolj prepoznavnih vizualnih filmskih tehnik in je od elementov filmskega 
jezika tista, ki je gledalcem najbližje. Prvoten francoski termin »mise en scène« pomeni »nekaj 
postaviti ali umestiti na sceno«, danes pa je razširjen na področje filmske in gledališke režije in 
predstavlja vse elemente v prizoru oziroma kadru, ki ga posname kamera. Mizanscena vključuje 
izbiro prizorišča, postavitev luči, rekvizitov, uporabo barv, kostumografijo, ter vlogo in 
razporejanje dramskih likov v posameznem prizoru (Bordwell in Thompson, 2008, str. 112–
114). Zaradi bolj nazorne primerjave bom ločil bivalni in studijski del ter se na kratko dotaknil 
kostumografije.  
Bivalni del: 
Tekmovalci Kmetije: Nov začetek svojo pustolovščino pričnejo v gozdu, še pred zoro, z 
iskanjem skrite lokacije, na kateri se nahaja kmetija. Ko prispejo, jih pričaka obubožano in staro 
kmečko posestvo izolirano od civilizacije v hribih nad Zaplano pri Vrhniki. The Biggest Loser 
Slovenija je iz tega vidika popolno nasprotje. Tekmovalci svojo pot začno s prihodom v 
televizijski studio, kjer se prvič stehtajo, nato pa se vselijo v luksuzno hišo v urbanem okolju, 
natančneje v centru Ljubljane. 
Bignell (2005, str. 122–124) opisuje pomembnost izbora okolice oziroma hiše in notranjega 
dizajna, kjer tekmovalci preživijo večino svojega časa med tekmovanjem, in nadaljuje »prostor 
ima v resničnostnih šovih kontradiktorne pomene; predstavlja tako disciplino in svobodo, delo 
in igro, zapor in dom. Odpira možnost, da ga dojemamo kot metaforo za družbo in kot prostor 
posameznika v skupnosti« (prav tam, str. 125). 
Na posestvu Kmetije: Nov začetek je stara tradicionalna kmečka hiša grajena iz kamna, kjer se 
v spodnjih prostorih, poleg spalnice z zakonsko posteljo, male sobe in krušne peči z jedilnim 
kotom, nahaja še manjši prostor z banjo in umivalnikom, vendar brez tekoče vode. Zanimiv 
element scene je v kotu, nad mizo postavljen manjši oltarček z Jezusom na križu ter sliki Marije 
in Jezusa. To poudarja močno vlogo krščanstva na slovenskem v tistem obdobju in daje 
avtentičnost času in prostoru. V sosednjem delu je osiromašen hlev za živino, od koder vodijo 
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lesene stopnice do osrednjega prostora, ki predstavlja večjo jedilnico s preprosto kuhinjo z nekaj 
lonci in štedilnikom na drva. Tukaj tekmovalci preživijo večino svojega časa, kadar so v hiši, 
in sprejemajo najpomembnejše odločitve, kot so nominacije. Kot se za kmečko hišo spodobi, 
je na vrhu, tik pod luknjasto streho še senik, kjer spi večji del tekmovalcev. Namreč v spodnji 
spalnici in sobi, ki sta opremljeni tudi z žimnico, je dovoljeno spati le glavi družine in izbranim 
priležnikom ali priležnicam. Spodnji del hiše je bogatejši, medtem ko je zgornji del revnejši. 
Ta delitev je ključna za potek šova in generiranje odnosov. K hiši spada še manjša delavnica z 
osnovnim orodjem tistega časa (npr. srp, žaga, mlin za moko) in shramba, za njo pa stoji 
vodnjak, kjer so tekmovalci imeli edini dostop do vode. Med ostalimi pomembnejšimi deli 
posestva so še: dve koči za dvobojevalca, velik vrt, pašniki in njive ter klopce pod mogočno 
lipo, ki predstavlja simbol slovenstva. Kot je razvidno, je prostor, v katerega je postavljen 
format, precej tradicionalen, konservativen, z elementi slovenske zgodovine, s čimer se 
slovenski gledalci lahko poistovetijo in jih pritegne k spremljanju oddaje.  
Po drugi strani smo pri formatu The Biggest Loser Slovenija priča skoraj popolnemu nasprotju, 
a vendar z nekaj podobnostmi. Hiša je velika in moderna, med drugim ima kar 4 kopalnice, 
lastno zdravniško ordinacijo, s sodobno medicinsko opremo, in 3 spalnice. Slednje so 
opremljene z več posteljami. To je seveda namensko, saj je to eden od načinov, kako 
tekmovalce združevati in kreirati določeno dinamiko med njimi. Tukaj opažam podobnost s 
Kmetijo: Nov začetek. Notranji dizajn je pretežno minimalističen. Pri gledalcih luksuzno in 
moderno opremljena hiša zbuja zanimanje in občudovanje. Glede na to, da je poudarek tudi na 
prehranjevanju, je pomemben videz kuhinje in jedilnice. Slednja je velika, svetla in prostorna. 
Posebej je ločen del, kjer se nahaja hladilnik ter shramba živil, in sicer namenoma. Tam je 
nastavljenih par posebnih nadzornih kamer (ena tudi v hladilniku), ki ves čas beležijo dogajanje 
v prostoru, če bi se kdo pregrešil pri hrani in pri gledalcih spodbuja voajerizem. Hiša ima precej 
lepih balkonov, a tekmovalcem, zaradi možnega potencialnega nenadzorovanega stika s sosedi, 
uporaba balkonov ni dovoljena. Lokacija je varovana, prav tako se v oddaji nikoli ni pokazal 
vzpostavitveni kader hiše, ki predstavi prizorišče dogajanja oziroma pokaže širšo sliko prostora. 
Ta je sicer bil uporabljen pri Kmetiji: Nov začetek, skoraj v vsaki oddaji, a je tovrstno razkritje 
kljub oddaljenosti lokacije terjalo obiske nezaželenih radovednežev. Vso pohištvo je 
prilagojeno ljudem s prekomerno težo, od ojačanih straniščnih školjk do masivnih postelj. 
Skoraj vsi prostori so opremljeni s slikami in motivacijskimi sporočili, ki tekmovalce 
opominjajo, da zmorejo in zakaj so prišli v tak šov. Veliko je rož in zelenja, ki dajejo estetiko 
snemalnemu okolju, gledalcu pa pustijo vtis življenja v hiši. Na drugi strani zelo pomembno 
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vlogo, predvsem pri formatu Kmetija: Nov začetek, igrajo razni manjši in večji rekviziti, ki 
pričarajo duh tistega časa, razslojevanje, revščino, a hkrati domačnost, ki jo Slovenci zelo 
cenimo. Od nekaj že omenjenih do kravje kože na tleh, stare posode, orodja, uporabe starih 
materialov za gradnjo in tako naprej. Ključno v bivalnem delu The Biggest Loser Slovenija je 
udobje, ki so ga tekmovalci deležni, predvsem po napornih treningih. Na voljo je nekaj 
počivalnikov, komfortna in velika sedežna garnitura ter večje kopalniške kadi z masažnimi 
šobami. Prav tako je hiša opremljena z vsemi sodobnimi napravami. Vse te stvari ključno 
pripomorejo, da se tekmovalci dobro počutijo in da se lahko osredotočijo na hujšanje, medtem 
ko je ravno odsotnost širšega pojma udobja, modernih pripomočkov ter osnovnih dobrin 
bistvena pri Kmetiji: Nov začetek. Ločeni telovadnici, sicer z enako opremo, a v različnih 
barvah sten, poudarjata tekmovalni duh med eno in drugo ekipo. V njih najdemo sodobne 
športne naprave in rekvizite, prehranske dodatke ter napitke. Velik del dogajanja se odvija v 
telovadnicah, kjer je prisotnega tudi največ umeščanja sponzorskih izdelkov (»product 
placement«), česar pa je v Kmetiji: Nov začetek bistveno manj. 
V The Biggest Loser Slovenija so zelo pomembne tudi druge lokacije, kjer se običajno odvijajo 
tedenski izzivi in skušnjave. Pomembna je že sama izbira lokacije snemanja, ki je vsak teden 
drugje, in mora omogočati kinematografski stil snemanja in poudariti dramatičnost izziva. Pri 
Kmetiji: Nov začetek so lokacije snemanja točno določene oziroma kontrolirane in v manjšem 
obsegu. Do razlik pa prihaja tudi pri uporabi barv. Barve v šovu Kmetija: Nov začetek so v 
interierju velikokrat temnejše in desaturirane, ker tam velikokrat prihaja do drame, kreganja 
oziroma napetosti med tekmovalci. V eksterierju, torej v naravi, so prisotne tople in živahne 
barve, ki namigujejo na vedro vzdušje. V The Biggest Loser Slovenija so, zaradi pozitivne 
naravnanosti šova, vseskozi prisotne živahne, svetle in spodbudne barve. Prevladujejo rumena, 
roza in svetlo modra.  
Studijski del: 
Arena je prostor, kjer vsak teden potekajo izločitveni dvoboji med tekmovalci in ima funkcijo 
studia pri formatu Kmetija: Nov začetek. Od materialov prevladuje les, po tleh je seno, slamnate 
bale pa služijo kot sedišča. Koruzni snopi, buče, lesene lestve, staro kmečko orodje, nagačene 
živali, pričarajo pristnost kmečkega poslopja oziroma skednja. Voditeljičin malenkost dvignjen 
piedestal zaznamuje posebej izdelan pult, ki je pravzaprav sprednja traktorska maska. Pomen 
ali pojav tega elementa si lahko razlagamo na več načinov. Eden od njih je produkcijska 
vrednost in estetika, drugi pa pomen voditeljičine avtoritete v danih okoliščinah. Osrednji del 
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prostora je namenjen postavitvi iger in izvajanju dvobojev na koncu vsake 6. epizode v tednu. 
Barve so večinoma tople in poudarjajo sproščenost med pogovorom, medtem ko so med 
dvobojem, z uporabo studijskih luči, barve bolj hladne in poudarjajo napetost, dramo in akcijo. 
Kljub morda netipičnim lastnostim studia je prostor opremljen še s kamerami in manjšo 
prenosno režijo. Občinstva v studiu ni, razen pri finalni oddaji, ki poteka v živo. 
Enako velja tudi za The Biggest Loser Slovenija, kjer je studio namenjen tedenskemu tehtanju 
tekmovalcev. Prevladujejo živahne barve, preprosta scena in velik napis oziroma logotip oddaje 
v sredini. Studio je modern, a precej majhen, kar je sicer posledica omejenega »budgeta« 
oziroma finančnih sredstev namenjenih za produkcijo šova. Voditeljica za razliko od Kmetije: 
Nov začetek nima posebnega piedestala ali govorniškega pulta. Ključen rekvizit v studiu je 
tehtnica, ki sicer daje gledalcu občutek, da je prava, a vendar temu ni tako. Tehtnica je 
pravzaprav iz PVC materialov sestavljen podest, opremljen z LED lučkami, kamor stopijo 
tekmovalci. Na televizijskem zaslonu pa se nato grafično izpišejo številke, ki so dodane v 
montaži. Tekmovalci se, zaradi lažje obdelave podatkov in montaže, tehtajo zjutraj, na dan 
tehtanja, brez prisotnosti kamer. Podobno kot pri Kmetiji: Nov začetek je uporaba studijskih 
luči ključna za poudarjanje napetosti in drame, in sicer s poudarkom luči na tehtanega 
tekmovalca. 
Kostumografija: 
Oblačila in make-up imajo specifične funkcije in prispevajo k vizualnemu vtisu. Prikazujejo 
določeno občutenje likov, status, poudarjajo motive, podkrepijo zgodbo ali igralčevo vlogo 
(Bordwell in Thompson, 2008, str. 119–122). Kostumografija pri The Biggest Loser Slovenija 
igra pomembno in prepoznavno vlogo. Vsi tekmovalci v šovu so »uniformirani«, torej nosijo 
ista oblačila, kar poudarja pripadnost skupini. Prihajajo iz različnih okolij in z različnim 
družbenim statusom, z vstopom v šov pa na ta način postanejo enakovredni. So torej ljudje s 
podobnimi težavami in istim ciljem – shujšati čim več. Skozi večji del celotne sezone jih 
spremljamo v športnih oblačilih. Na njihovih velikih kratkih majicah je viden prepoznaven 
logotip šova z napisom »The Biggest Loser Slovenija«. Slednje poudarja, da so tekmovalci 
dotičnega šova in da imajo prekomerno težo, hkrati pa športna oprava nakazuje, da se večino 
časa športno udejstvujejo. Z napisom in logotipom so med drugim opremljeni tudi kapa in 
pulover. Tekmovalci so deležni tudi nekaterih sponzorskih daril, in sicer športnih ur, brisač, 
steklenic za vodo in športnih torb, ki jih morajo uporabljati tekom snemanja. V prvem delu 
sezone so tekmovalci razdeljeni v dve ekipi, ki se med sabo ločita po barvah oblačil. Na eni 
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strani ekipa rdečih, na drugi ekipa modrih. Malo čez prvo polovico sezone se ekipe razpustijo 
in vsak tekmuje zase, s tem pa vsak posameznik dobi svojo barvo majice. Na ta način je s 
pomočjo kostumografije prikazan in poudarjen prehod iz skupinskega tekmovanja v 
individualno. Pomemben del kostumografije šova pa niso samo oblačila, ampak tudi gola koža. 
Vsak teden na tehtanju tekmovalci odvržejo del svojih oblačil in stopijo na tehtnico. Ključno 
je, da se vidi in poudari njihov trebuh in druge obline, ki so sicer iz tedna v teden manjše.  
Tekmovalcem Kmetije: Nov začetek je pred vstopom v šov s strani produkcije poslan natančen 
seznam oblačil in stvari, ki jih lahko vzamejo s sabo. Prepovedan je vnos ostrih predmetov, 
vžigalnikov, ure, moderne tehnologije in podobno. Določena je tudi količina oblačil, ki je za 
vse enaka. Pred vstopom se, s strani produkcije, opravi podroben pregled njihovih osebnih 
stvari. Tekmovalci so zaradi narave šova običajno oblečeni v preprosta delovna oblačila, ki jih 
prinesejo od doma. Kostumografija je torej načeloma precej odvisna od tekmovalcev samih, saj 
se med sabo razlikujejo v stilu in načinu oblačenja. Z manjšimi kostumografskimi dodatki se 
poudarjajo le nekatere vloge, ki si jih med sabo iz tedna v teden podeljujejo tekmovalci. Tako 
mora imeti glava družine ves čas na glavi klobuk, pri sebi shranjene ključe od kmečkega 
poslopja in žepno uro. Ta vloga je, predvsem zaradi klobuka, takoj prepoznana in opazna, 
medtem ko ključi in ura predstavljajo neke vrste statusni simbol. Tekmovalci so tako kot pri 
The Biggest Loser Slovenija razdeljeni v skupine, ki se ločijo po barvnih trakovih okoli roke 
ali čela.  
6.3.2 Tekmovanje in način izločanja 
Tekmovanje pri obeh formatih poteka na več nivojih in nosi pomembno vlogo za razvoj zgodbe. 
Oba šova ponujata bogato denarno nagrado najboljšemu tekmovalcu, kar je tudi eden od 
primarnih ciljev obeh šovov. Že sama uporaba termina oziroma naslavljanje sodelujočih 
kandidatov kot »tekmovalci« naznanja velik pomen tekmovanja. Da nek tekmovalec postane 
zmagovalec, pa se mora tekom šova spopasti z več nalogami, izzivi ali borbami in biti pri tem 
najboljši. Tovrstne situacije so sicer pogoste pri resničnostnih šovih, zanimiva pa je tudi 
povezava z ideologijo neoliberalizma, ki jo omenja Couldry (2008) v svojem članku, kjer 
ugotavlja povezanost gamedoc podžanra in tekmovanja s pozicijo delavca v neoliberalni 
korporaciji. Za neoliberalizem je temelj odnosov med ljudmi konkurenca. Zanj je značilna 
idealizirana podoba sveta potrošništva in prostega trga ter individualizem oziroma moč 
posameznika. Omenjena ideologija najbolj izstopa v oddajah, kjer tekmovalci tekmujejo drug 
proti drugemu. Še posebej pri Kmetiji: Nov začetek se od tekmovalcev pričakuje, da sodelujejo 
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in skupaj skrbijo za kmečko posestvo, po drugi strani pa vsak posameznik enkrat na teden odda 
glas za nekoga, ki mora zapustiti šov. Osebni interesi, individualizem in želja po zmagi 
prevladajo nad vsem drugim. Na prvi pogled je ideologija bolj izrazita pri Kmetiji: Nov začetek, 
kjer smo priča boju več ljudi v areni, v katerem zmagovalec pobere vse. Drugače je pri The 
Biggest Loser Slovenija, ki daje priložnost tudi tistim, ki so že izpadli iz tekmovanja. Couldry 
(2008, str. 11–14) na primeru Big Brotherja ugotavlja, da so vrednote, ki omogočajo uspešno 
tekmovanje precej podobne tistim, ki jih neoliberalizem zahteva od delavcev na delovnem 
mestu. Omenja absolutno zunanjo avtoriteto, ekipno skladnost, verodostojnost, pozitivnost in 
individualizacijo. Medtem ko šov temelji na tekmovanju med posamezniki, je v njemu tudi 
veliko obveznega sodelovanja in skupinskega dela. Pomembno vlogo igra tudi pristnost 
tekmovalcev ali igranje pred kamero, kjer naj bi, paradoksalno, tekmovalec pokazal svoj pravi 
jaz. Velikokrat je namreč tudi od tega odvisno, kdo bo zapustil tekmovanje. 
Pri šovu Kmetija: Nov začetek je najpomembnejši del tekmovanja spopad v areni. Dva izbrana 
tekmovalca, imenovana prvi in drugi dvobojevalec, se pomerita v znanju, spretnosti ali moči. 
Disciplino poljubno izbere drugi dvobojevalec, ki je izzvan. Igre so spretno in natančno 
pripravljene s strani produkcijske ekipe, kjer so zelo pomembna jasna in preprosta navodila za 
igro. Če se pomerita v znanju, praviloma sledi kviz, kjer zmaga tisti, ki odgovori na več 
pravilnih odgovorov. Tema kviza je vezana na kmečko življenje, vprašanja pa edukativna in 
prilagojena gledalcem glede na Moranovo (2009b) 3. in 4. podskupino intertekstualnih kodov. 
V enem od kvizov so se med vprašanji znašla tudi poimenovanja kmečkih opravil in predmetov 
v stari slovenščini in v različnih narečjih. Pri spretnosti ali moči se tekmovalca pomerita v 
praktičnih igrah, kot so: vleka vrvi, držanje koruze nad glavo ali iskanje igle v senu. V 
produkcijski bibliji sicer najdemo kup predlogov in načrtov za igre, vendar je zelo pomembno 
upoštevati Moranove (prav tam) kode in igre adaptirati na slovensko okolje. Pri njihovem 
kreiranju in postavljanju smo skupaj s sodelavci izhajali iz Slovencem dobro poznanih, starih, 
kmečkih iger in običajev, ki pa morajo zagotavljati zadostno mero napetosti in atraktivnosti. Ta 
del tekmovanja je pri Kmetiji: Nov začetek bistvenega pomena in služi kot najpomembnejši 
način izločanja.  
Ključno za obstanek v The Biggest Loser Slovenija pa je hujšanje. Ne glede na dogajanje čez 
teden, medsebojne odnose, morebitne strategije, je največji pokazatelj napredka številka na 
tehtnici. Medtem ko gre pri šovu Kmetija: Nov začetek za neposredno borbo ena na ena v areni, 
gre pri šovu The Biggest Loser Slovenija za posredno borbo oziroma bolj borbo s samim sabo. 
Ob vstopu na tehtnico, preskakovanju številk na zaslonu in čakanju na končen rezultat, ki bo 
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naznanil veselje ali razočaranje, se kamera detajlno in v bližnjem kadru sprehodi od 
tekmovalčevih nog, čez trebuh do oči, v katerih se skriva strah, živčnost in občutek sramu. 
Gledalcem je to všeč, morda se celo zgražajo na razgaljenimi telesi, a vendar z njimi 
sočustvujejo. Vrhunec vsakega tedna predstavlja torej tehtanje, kjer se ugotavlja, katera od dveh 
ekip je izgubila največ skupne teže v tem tednu, merjene kot odstotek celotne izgube teže. V 
tem obziru je bistvena razlika s Kmetijo: Nov začetek izrazit skupinski duh in sodelovanje. 
Ekipa, ki ima manjši odstotek izgubljene teže ali pade pod tako imenovano »rumeno črto«10, 
mora izglasovati oziroma določiti nekoga iz svoje vrste, da zapusti tekmovanje. Ker šov temelji 
na pošteni igri in zdravemu tekmovalnemu duhu, je to običajno tisti, ki je dosegel najslabši 
rezultat v ekipi, kar pa je skozi prizmo adaptacije dobro vplivalo tudi na odziv gledalcev. Iz 
vidika načina izločanja je, v primerjavi s Kmetijo: Nov začetek, manj takšnih odločitev sprejetih 
na podlagi medsebojnih odnosov, priljubljenosti in taktike. Ko se pri šovu The Biggest Loser 
Slovenija število tekmovalcev zmanjša (običajno malo čez drugo polovico sezone), se ekipe 
razpustijo in tekmovalci tekmujejo vsak zase drug proti drugemu. Podobna logika velja tudi za 
format Kmetije: Nov začetek, kjer v začetni fazi tekmujejo ena kmečka družina proti drugi, nato 
pa vsak posameznik zase.  
Razdelitev v skupine ali ekipe je pomemben element obeh formatov in se pri obeh zgodi takoj 
na začetku. Eden od razlogov je ustvarjanje dinamike in odnosov, drugi pa poudarjanje 
tekmovalnosti ter napetosti. Tako so tekmovalci pri šovu The Biggest Loser Slovenija 
razdeljeni v modro in rdečo skupino, pri šovu Kmetija: Nov začetek pa na bogate in revne ali 
na vladarja s pribočniki in kmete. Skupine pri šovu The Biggest Loser Slovenija temeljijo na 
enakopravnosti, medtem ko je pri šovu Kmetija: Nov začetek poudarek na razslojevanju.   
Pomemben del tekmovanja so pri šovu The Biggest Loser še tedenski izzivi in skušnjave, kjer 
se ekipe ali posamezniki pomerijo v ekstremnih športnih tekmovanjih in v igrah s hrano. Tisti, 
ki osvoji(jo) določen izziv, so deležni posebnih privilegijev, kot je prednost na naslednjem 
tehtanju ali celo imuniteta pred izločanjem v tistem tednu. Podobna analogija je prisotna pri 
Kmetiji: Nov začetek. Zelo pomembno je, da tekmovalci skrbijo za funkcioniranje kmetije, za 
živali, za poljščine in vse ostalo. Namreč, vsak teden morajo opraviti tedensko nalogo, ki jo jim 
naložita mentorja. Naloge so v obravnavani 3. sezoni, med drugim, bile postavitev ograje za 
živali, žganjekuha in urejanje vrta. Tudi tukaj so se s pridom upoštevale kulturne specifike 
slovenskih gledalcev in okolja, saj so bile vse naloge gledalcem znane in privlačne. Glede na 
 
10 Rumena črta je meja, ki določa kakšen odstotek telesne teže je še sprejemljiv za brezskrbno nadaljevanje 
tekmovanja oziroma določa mejo pod katero so tekmovalci ogroženi pred izločitvijo. 
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bolj ali manj uspešno opravljeno nalogo zavisi, katera od skupin bo morala v svojih vrstah 
izbrati dvobojevalca, ki se bosta morala pomeriti v areni. Mentorja pa, poleg tega, za 
zmagovalno skupino prineseta še razne dobrine, ki jih tekmovalci najbolj pogrešajo (toaletni 
papir, milo, hrana), občasno pa je mentorica prinesla tudi sveže pečen domač hlebec kruha iz 
krušne peči, do katerega imamo Slovenci prav poseben odnos. Kruh je namreč vrednota in 
nepogrešljiv obrok skoraj vsakega Slovenca. Relativno (ne)uspešno pa je bilo med gledalci 
sprejeto nažiranje s hrano v zameno za nagrado v sklopu skušnjav pri šovu The Biggest Loser 
Slovenija. Dogajanje je spremljalo zgražanje, neodobravanje in celo gnus. Po drugi strani pa so 
kazalci gledanosti bili na strani ustvarjalcev, kar je bila verjetno posledica tega, čemur Annette 
Hill (2005, str. 2) pravi: »so ljudje, ki ljubijo resničnostno televizijo in so ljudje, ki ljubijo 
sovraštvo do resničnostne televizije.«  
Tako športna tekmovanja in skušnjave kot tudi tedenske mentorske naloge predstavljajo 
tekmovalcem in gledalcem skoraj nemogoč izziv, ki z uspešnostjo postane pravi spektakel. Pri 
obeh formatih nagrade od opravljenih nalog ali izzivov pomembno vplivajo na potek 
tekmovanja in izločanja. Medtem ko se pri Kmetiji: Nov začetek v finalni oddaji borijo le še 
finalisti, se v pozitivnem duhu oddaje The Biggest Loser Slovenija poleg finalistov za manjšo 
nagrado potegujejo tudi že izpadli tekmovalci. Pomembno in tudi edino vlogo pri glasovanju 
za svojega favorita imajo gledalci le v obeh finalnih oddajah, in sicer s pošiljanjem plačljivih 
sms-ov in telefonskim glasovanjem.  
6.3.3 Tema in glavne zgodbe 
Kot je že iz samega osnovnega koncepta razvidno, sta eni od glavnih razlik med obema 
primerjanima formatoma tema in glavne zgodbe. Zanimivo je, da sta sicer dve popolnoma 
drugačni temi bili zelo dobro sprejeti med slovenskim občinstvom. Razlogov za dobro 
gledanost in pojav formatov v določenem trenutku je po mojem mnenju več.  
Format oddaje The Biggest Loser se je prvič pojavil leta 2004 v Ameriki, pri nas v Sloveniji pa 
šele leta 2017. Medtem ko se je intenzivno obiskovanje fitnes centrov, preizkušanje neštetih 
diet in določen porast športnega udejstvovanja v Ameriki začel že veliko prej, se je pri nas ta 
vzpon zgodil šele nekje po letu 2010. Po mojem mnenju je eden od razlogov tudi reprezentacija 
in objavljanje slik popolnih športnih teles ter idealnih postav na družbenih omrežjih, predvsem 
na priljubljenem Instagramu. Obiskovanje fitnes centrov, preizkušanje novih oblik 
prehranjevanja, nutricionistika in zavedanje o pomenu zdravega gibanja je postal trend, med 
mladimi in starejšimi, med ženskami in moškimi. Veliko se je (in se še vedno) v medijih 
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ozavešča o posledicah nezdravega življenja in prekomerne teže, s katero se, po podatkih 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, iz leta v leto spopada vse večje število Slovencev. Vsi 
našteti dejavniki so, po mojem mnenju, bili ključni, da se je format oddaje The Biggest Loser 
Slovenija pojavil prav v tistem času in zaradi istih razlogov postal uspešen. Gledalcem so 
obravnavane teme in situacije poznane, zato se lažje poistovetijo z dogajanjem. Upoštevali so 
se torej pomembni faktorji adaptacije formata, od ekonomskih dejavnikov do upoštevanja 
intertekstualnih kodov in lokalne oziroma nacionalne specifike.  
Kmetija: Nov začetek obravnava preprosto kmečko življenje, ki so ga živeli naši (pra)dedki in 
(pra)babice. Življenje brez elektrike in tekoče vode s poudarkom na samooskrbi. Pomembne so 
delovne navade in skrb za živali. Podobno kot pri The Biggest Loser Slovenija se z obravnavano 
temo slovensko občinstvo pred televizijskimi zasloni lahko poistoveti. Tudi tu je razlogov več. 
Eden od pomembnih je prav gotovo to, da je Slovenija pretežno ruralna dežela in da se še vedno 
veliko prebivalstva ukvarja s kmetijstvom. Tudi naša nacionalna zgodovina je bogata z 
omenjanjem kmetijstva in njegovim pomenom. Nekateri gledalci se morda še spominjajo, kako 
je bilo živeti brez vseh teh dobrin 21. stoletja in jih to pritegne k gledanju, drugi pa slednje s 
spremljanjem oddaje šele odkrivajo. Pomemben aspekt je tudi delo. Slovenci smo deloven 
narod in, glede na odzive po družbenih omrežjih, se je največ gledalcev ukvarjalo s vprašanji, 
kdo od tekmovalcev na kmetiji dela in kdo lenari. V tem obziru so se pri adaptaciji vidno 
upoštevali tudi kulturni kodi. Obema formatoma je skupen prikaz in učenje skozi spremljanje 
šova. Pri šovu The Biggest Loser so to športne vaje in oblike prehranjevanja, pri šovu Kmetija: 
Nov začetek pa prikaz opravljanja kmečkih opravil na star način.  
Pri The Biggest Loser Slovenija so v prvem delu sezone v ospredju osebne zgodbe 
tekmovalcev. To so običajno njihove čustvene izpovedi in spopadanje s prekomerno težo. Priča 
smo zgodbam o slabi samopodobi, nezmožnosti opravljanja vsakodnevnih opravil, osebnih 
stiskah in travmah ter zdravstvenih težavah. V obravnavani 3. sezoni smo tako lahko spoznali 
36-letno Belmo Ljutić, ki se je lastni otroci sramujejo zaradi njene prekomerne teže, rada pa bi 
tudi zamenjala službo, ampak je na razgovorih vedno neuspešna, ker ima preveč kilogramov. 
Tovrstne zgodbe v gledalcih vzbudijo sočutje, pripovedna struktura pa poskrbi za nadaljevanje 
spremljanja oddaje. Naslednji sklop zgodb temelji na premagovanju in spopadanju s temi 
strahovi, ko tekmovalci popolnoma spremenijo svoj način življenja; spremenijo prehrano in 
začno intenzivno trenirati. Največji poudarek pa je na uspehu in preobrazbi. Krojijo se zgodbe 
o treningih, športnih izzivih, vzponih in padcih, gledalci pa spremljajo njihovo transformacijo 
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in skupaj z njimi iz tedna v teden pričakujejo rezultate na tehtnici. Ključna premisa šova je 
ustvarjanje pozitivnih, čustvenih zgodb. Tekmovalci bi naj v očeh gledalcev postali heroji.  
Povsem drugačen pristop pa ubira šov Kmetija: Nov začetek, kjer so v ospredju medsebojni 
odnosi med tekmovalci. Zaradi narave in dinamike šova, težkih bivanjskih razmer in namensko 
izbranih različnih karakterjev tekmovalcev med njimi prihaja do neprestanih prepirov in 
razprtij. Pojavljajo se tudi ljubezenski odnosi, čemur lahko sledi tudi predajanje spolnosti. 
Gledalci spremljajo vsakodnevne rutine tekmovalcev, kjer je poudarek na iznajdljivosti 
tekmovalcev in spopadanju z razmerami na kmečkem posestvu. Pomembne zgodbe se dogajajo 
tudi med opravljanjem kmečkih opravil in opravljanju tedenskih nalog. Velikokrat je prisoten 
grob jezik in prostaštvo, hkrati pa so pomembne tudi komične zgodbe. Iz tedna v teden je 
vseskozi prisoten boj za obstanek in želja po zajetni denarni nagradi. Ne glede na drugačne 












V diplomskem delu sem skozi primerjalno analizo obravnaval dva priljubljena formata 
resničnostne televizije: The Biggest Loser Slovenija in Kmetija: Nov začetek. Skozi 
raziskovanje sem prišel tudi do odgovorov na svoja raziskovalna vprašanja, ki jih bom podal v 
nadaljevanju. Naj poudarim, da sem do določenih ugotovitev prišel že tekom primerjalne 
analize, zato bom te v sklepnem delu le povzel. 
Ugotavljam, da imata oba podžanra oziroma formata svoje izrazite prepoznavne lastnosti, s 
katerimi privabljata gledalce. Na eni strani preobrazba telesa in sprememba življenjskega stila, 
na drugi strani skupno življenje ljudi v določeni družbeni situaciji, s poudarkom na kmetovanju 
in tekmovanju. Pa vendar imata formata The Biggest Loser Slovenija in Kmetija: Nov začetek 
tudi precej skupnih lastnosti, ki se prepletajo.  
Ena od ključnih je tekmovanje, ki je sicer bolj poudarjeno pri formatu Kmetija: Nov začetek, a 
nič manj pomembno pri formatu The Biggest Loser Slovenija. Vsak teden se tekmovalci The 
Biggest Loser Slovenija pomerijo v vsaj dveh tekmovalnih izzivih, tekmovanje pa poteka tudi 
vsak teden na tehtanju, kar je sicer ena od ključnih značilnosti gamedoc podžanra. Tovrstne 
situacije namreč pri gledalcih zbujajo pozornost, popestrijo dogajanje, dvigujejo napetost in 
poudarjajo dramo. Pri obeh formatih je prisotna bogata denarna nagrada za zmagovalca, tako 
pri enem kot pri drugem pa je ključno opravljanje določenih nalog ali izzivov. Druga netipična 
lastnost preobrazbenega šova The Biggest Loser Slovenija, ki se bolj spogleduje z gamedoc 
formatom in bi jo želel izpostaviti, je način izločanja, kjer tekmovalci izbirajo med najslabšimi 
na tehtanju in nekoga na podlagi glasov pošljejo domov. To je sicer lahko velikokrat posledica 
adaptacije, kot se je to zgodilo v slovenskem primeru. Pri obeh formatih spremljamo dogajanje 
in življenje določene skupine ljudi. Na eni strani enakovredne posameznike s prekomerno težo, 
na drugi strani raznolike posebneže z željo po prepoznavnosti ali zaslužku. 
Lahko bi sklenili, da se šov The Biggest Loser Slovenija v precej točkah spogleduje z gamedoc 
podžanrom in se poslužuje tistih preverjenih elementov, ki so najbolj priljubljeni pri gledalcih. 
Veliko vlogo pa ima pri tem tudi dobro poznavanje lokalnega oziroma nacionalnega občinstva, 
kulturnih specifik in vidik adaptacije, še prej pa izbira pravega formata s strani televizijske 
postaje. Skozi format se kažejo navade in načini življenja gledalcev ter njihova kultura. To je 
še posebej vidno pri konkretnem primeru Kmetije: Nov začetek, kjer je poudarek na starem 
načinu kmečkega življenja. Ljudem je všeč preprostost, domačnost in delovne navade. Te 
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lastnosti pa ima običajno tudi vsaj eden od tekmovalcev, ki postane ljubljenec gledalcev in se 
z njim najlažje poistovetijo. Podobno velja tudi pri adaptaciji The Biggest Loser Slovenija, kjer 
izbrani preprosti ljudje, z močno osebno zgodbo, pri gledalcih vzbudijo sočutje. Poleg tega je 
pomemben še tekmovalni duh šova in poštena igra, ki jo gledalci cenijo. Skozi formate se 
namreč kaže tudi miselnost ljudi. Menim, da bi lahko bila adaptacija pri The Biggest Loser 
Slovenija v določenih segmentih bolj intenzivna, vendar precej krajši čas namenjen za priprave 
oziroma pred produkcijo in okrnjena produkcijska ekipa tega nista omogočala. 
Do določenih izhodiščnih spoznanj sem prišel tudi pri primerjavi teme in glavnih zgodb. 
Ugotavljam, da je za uspešnost formata pomembno poistovetenje gledalcev z obravnavano 
temo. Na eni strani sta k temu pripomogla porast fitnes centrov in zavedanje o zdravem 
življenju, na drugi strani pa kmetijstvo, ki je pretežno ruralnemu prebivalstvu v Sloveniji blizu. 
Kljub temu menim, da bi bilo potrebno opraviti širšo oziroma podrobnejšo raziskavo, da bi 
lahko prišli do bolj natančnih ugotovitev, za kar pa v tej kratki diplomski nalogi žal ni bilo 
prostora. Bistvena razlika med formatoma je pojavljanje glavnih zgodb v šovu. Pri šovu The 
Biggest Loser Slovenija so to večinoma pozitivne, čustvene in osebnoizpovedne zgodbe 
posameznikov ter zgodbe povezane z opravljanjem treningov in hujšanjem. Drugače je pri šovu 
Kmetija: Nov začetek, kjer so v ospredju negativne zgodbe, medsebojni odnosi in razprtije ter 
opravljanje kmečkih opravil. Obema formatoma je skupno prepletanje več žanrov, s poudarkom 
na drami.  
Mizanscena, predvsem izbira prizorišča in rekvizitov, je pri šovu Kmetija: Nov začetek ena od 
prepoznavnih lastnosti formata. Ključno je okolje, saj je šov postavljen v čas naših (pra)dedkov 
in (pra)babic in le z uporabo primernih scenografskih, scenskih elementov lahko dosežemo 
avtentičnost tistega časa, pri gledalcih pa obudimo spomine na preteklost. Te morajo gledalci 
prepoznati in so prilagojeni slovenskemu okolju. Mizanscena je iz tega vidika pri The Biggest 
Loser Slovenija sicer pomembna, moderna, a manj kompleksna. Do večjih razlik prihaja pri 
kostumografiji, ki pri The Biggest Loser Slovenija bistveno vpliva na vizualni vtis, hkrati pa je 
tudi prepoznaven element formata. Šova se v tem pogledu razlikujeta in uporabljata različne 
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Priloga A: Opis podžanrov resničnostne televizije 
Murray in Ouellette (2009, str. 5) in Andrejevic (2004) razdelijo podžanre resničnostne 
televizije na: 
- Gamedoc (npr. Survivor, Big Brother, The Apprentice), spremljanje dnevnega 
dogajanja tekmovalcev, kjer je glavni cilj premagovanje določenih fizičnih in 
psiholoških nalog z namenom osvojitve denarne nagrade; 
- Zmenkarske oddaje (Joe Millionaire, Sanjski moški, Beauty and the Geek), kjer 
posamezniki iščejo ljubezen svojega življenja; 
- Preobrazbene oddaje (Extreme Makeover, The Swan, What Not To Wear), ki temeljijo 
na telesni, psihični ali fizični transformaciji osebe ali predmeta; 
- Docusoaps (The Real World, The Real Housewifes of Orange County), podobno 
telenovelam, kjer je poudarek na medsebojnih odnosih in ozadju vsakdanjika 
posameznikov ali posameznic, vendar običajno brez prisotnosti tekmovanja za neko 
materialno nagrado; 
- Talent šove (American Idol, Dancing with the Stars,), kjer se običajni ljudje preizkušajo 
v petju, plesu ali drugih veščinah z željo po prepoznavnosti in slavi; 
- Resničnostne sitcome (The Osbournes), ki spremljajo družinsko življenje resnične 
družine; 
- Oddaje, ki prikazujejo delo na sodišču (Judge Judy) in spremljanje dejanskega sodnega 
postopka običajnih ljudi;  
- Oddaje z zvezdniki (Celebrity Boxing). Običajno so to oddaje, ki gostijo že skoraj 
pozabljene zvezdnike, ki se z namenom obuditve svoje prepoznavnosti borijo drug proti 
drugemu; 
- Pogovorne oddaje (Oprah, Jerry Springer); sodelovanje občinstva združeno z ena na ena 
intervjuji med gostom in voditeljem ali voditeljico; 
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- Tekmovalne oddaje / kvizi (Lepo je biti milijonar, Prava cena); strukturirano 
tekmovanje v izvrševanju določenih nalog (običajno kviz) s časovno omejitvijo, z 
namenom osvojitve bogate denarne nagrade. 
